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Выпускная квалификационная работа С.П. Исмаиловой представляет собой многоуровневое исследование функционирования вербальной оценки искусства русского авангарда в британском и американском искусствоведческом дискурсе. Сара Пашаевна проводит контекстуальный, лингвопрагматический и дискурсивный анализ текстов, фокусируя свое внимание на основных прагма-коммуникативных параметрах оценки русского авангарда и особенностях их языковой актуализации в искусствоведческом дискурсе.
С.П. Исмаилова убедительно обосновывает актуальность своего исследования, четко определяет цель и задачи, которые охватывают как теоретический, так и прикладной аспект, определяет методы анализа, применение которых необходимо для решения поставленных задач. Структура работы представляется  логичной - от теоретических вопросов, связанных с изучением специфики искусствоведческого дискурса, а также рассмотрения основных параметров категории оценки и характеристики русского авангарда как направления в искусстве, автор работы переходит к решению практических задач.
С.П. Исмаилова достаточно подробно излагает теоретический материал, демонстрируя широкую эрудицию и знание лингвистической терминологии, и затем грамотно использует изученные подходы и классификации в процессе анализа искусствоведческих текстов. Избранная автором последовательность анализа и применение современных лингвистических методов исследования позволяют, на наш взгляд, раскрыть основные характеристики оценочных суждений о русском авангарде в анализируемых текстах. Работа носит законченный характер, выводы представляются достаточно убедительными и аргументированными, а тема работы - раскрытой. В процессе работы Сара Пашаевна проявила заинтересованность темой исследования, трудолюбие и желание достичь поставленной цели. 
Проверка работы на платформе Blackboard на наличие заимствований выявила 12,9% текстовых совпадений, которые представляют собой, главным образом, случаи цитирования, пересказа цитат с корректным указанием источника заимствования, а также клише научной речи. Можно сделать вывод о том, что работа не содержит неправомерных заимствований.
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